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15-VII-03 
 
Se cruza todo el Caribe y el golfo de punta a punta 
para después retroceder en las nostalgias que ajadas 
y penando dan mano a mano con alguna 
esperanza.  Se sube para después bajar e ir 
hilvanando poco a poco ese reguero de islas en el 
milenio de cualquier tarjeta postal. Mientras tanto 
queda siempre una distancia repleta toda de 
desencuentros tutelares. 
 
 
2-IX-03 
 
La quietud del golfo es la silueta de un paréntesis que 
como se abre también se cierra de una orilla a la otra. 
Los arrecifes desperdigados en el verde oasis son los 
enclaves del deseo detenido hasta el reencuentro. 
Siempre se vuelve al punto de origen, a la casa del 
lenguaje de los amorosos que no callan porque el 
silencio no puede ser prefecto. Y se oye el canto de 
la sirena varada en la roca como manatí a la deriva. 
Es este irse tanto del que espera como del que 
regresa. 
